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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang Interpretasi 2D Struktur Bawah Permukaan pada kawasan panas bumi Ie Seu-um, Aceh Besar
menggunakan metode geolistrik resistivitas 2D konfigurasi pole-dipole, dengan alat Terameter ABEM SAS 4000. Penelitian ini
bertujuan untuk menentukan nilai resistivitas batuan bawah permukaan pada kawasan panas bumi Ie Seu-um dengan pemodelan
2-D berdasarkan data pengukuran, kemudian melakukan interpretasi data geolistrik resistivitas 2-D tersebut dalam bentuk struktur
bawah permukaan dan menentukan pola aliran hidrotermal di sekitar sumber mata air panas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua lintasan pengukuran memiliki nilai resistivitas yang bervariasi, mulai dari resistivitas rendah (300 Î©m). Dari tiga
lintasan pengukuran, salah satu lintasan pengukuran memiliki nilai resistivitas rendah. Hal ini menunjukkan sifat batuan yang
sangat konduktif karena lintasan ini berada sangat dekat dengan sumber mata air panas. Sedangkan kedua lintasan yang lain,
mempunyai nilai resistivitas yang mulai nilai rendah hingga tinggi. Hasil interpretasi menunjukkan suatu pola resistivitas yang
rendah (1-8 Î©m) pada ketiga lintasan diduga sebagai lapisan pembawa air panas dan digambarkan dalam model yang dihasilkan.
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